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k ivesze t t tőkéket , a m i n t Beke ú r e m l í t i s h o g y n á l a is e r r ő l 
v a n szó, ezt b i z o n y í t j a a „ f é lmé te r hosszúság" . — Á tőkeköz 
e g y mé te r , t e h á t közepéig h ú z z á k a pó t l á s t , a fe l ső r i i g y n e k 
s z a b a d o n h a g y á s á v a l és m á s o d esz tendőben á t v á g á s s a l megsza -
b a d í t j á k tőle az a n y a t ő t , a m e l y e n k á r o s a n é lősködik , de v i s zon t 
behozza az o lyan tőke, a m e l y c s a k így n e v e l h e t ő és a k e r t szép-
ségén eset t c so rbá t is k iküszöböl i . 
Kner Izidor. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
Nyiri és rétközi nóták, III. 
1. S u g á r Fe rke kilenc fa lu be tyár ja , 
K i s ' p e j lován fé lvi 'ágot be jár ta . 
Nagy táhorbnl haza csalta a szíve, 
Hogy nézhessék -szép babá ja szemébe. 
Bí ró uram, a d j a nekem a lányát , 
Nem bántom m á r senki lovát , m a r h á j á t , 
Beállok egy u ra ságná l cselédnek, 
E g y módosabb parasz t ta l sem cserélek. 
Szól a bíró: hej, betyárok vezére, 
Rögtön adliak most a p a n d ú r kezébe, 
Nem szeretem, hogyha vélem kötődnek, 
Nem neveltem a lányom lókötőnek. 
Sugár Fe rke megfordíttyia fokossát , 
Kényes bír ó tóhendékjón * sebet vá,g. 
P i ro s vére feltfrecosent a pallóra, 
H a r m a d n a p r a tet ték a koporsóba. 
Zúg a harang , kényes bírót temetik, 
Sugár Ferké t a pandúrok kerget ik. 
Gojót lőttek kis pe j lova lábába, 
Ügy vitték be a vá rmegye házába. 
Ás tak egy s í r t temetőtől messzire, 
Sugá r Ferké t közepébe tették le, 
FeLhantolták c s ú f j á r a a vi lágnak, 
Rézfokosát tették mellé f e j f ának . 
(Mondotta: Márki Avtalné, 7í éves, Tisza-Bercelen.)' 
. * A fej hátulja, a tarkó. 
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2. Szán t az ökör, íeeece, csörög-cs-attog a j á r o m , 
K e m é n y a föld a berceili ha t á ron , 
O lyan kemény , a viaseke se j á r j a , 
Te rem ki silány, recece, m i n d e n legény s z á m á r a . 
M á r m i n á l u n k , recece, az jö t t be a d iva tba , 
H o g y n e m viszik a l á n y o k a t a bálba, 
I n k á b b viszik a c s á r d á s menyecskéket , 
•Aki c iga re t t á t vesz, recece, a legénynek. 
(Márki Antalné, 7Í éves, Tisza-Bercelev.) 
3. (Borivó nóta): 
E n n e k a g a z d á n a k jó két lova van , 
J ó b é t . l o v a mellié rossz kocs i j a van , 
Mégis hogyihia p á r t n a k ha j c sa , 
Rózsabokor e lakassza. 
Rák iá l t , hogy gyü , gyü, g y ü . (Ekkor isznak.) 
(Tanicsár Mihály, 25 éves, Nyírbátorban.) 
4. Kaknkrnaidár az e rdőben sziépen szól, 
Búcsúzik a kék nefe le jcs bokortól , 
Én is, én is elbúcsúzom, i t t h a g y o m a \ i lágot, 
Valajhol a n a g y Al fö ldön b á n a t o m b a n beszegődöm b e t y á r n a k . 
A b e t y á r n a k j aó dolga v a n h iába , 
Zöld erdőben nefe le jcs a p á r n á j a , 
Kaku.'k m a d á r ébresztget i , r ák iá l t ' az a lvóra , 
K e l j fe l be tyár , ne a luggyá l , éjfél u t á n egyet ü tö t t az óra. 
H o l - j á r t á l te k a k u k m a d á r az éjjel , • 
. . H o g y a b e t y á r ije-n későn nem kél fel. 
Azér t alszik o j a n mélyen, m e r t e lhagy ta a b a b á j a , 
Angyalokról , álmodozik, örökké t a r t az á lma. 
(Barnics András, íi éves, Nyírbátorban.) 
Közl i : Ortutay Gyula. 
Adalékok a szegedi néphithez.* 
Szfimőcsőrű (szemölcsről) való. 
Mikó az emibör legelsőbb lá t i mög az ú j s á g o t , nem mozdul 
mög, mögrna rad abba a nyomba , asz tán eszt m ö n g y a : 
* Egyben kiegészítése e munka adatainak: Kálmány Lajos : Mytho-
logiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban. A hold nyelv-
hagyományainkban. Budapest, 1887. Akadémia. 
